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ABSTRAK 
 
ANALISIS PERTUMBUHAN DAN EFEKTIFITAS DARI PENERIMAAN 
PAJAK DI KPP PRATAMA SUKOHARJO (TAHUN 2014-2016) 
 
 
MUHAMMAD SYAIFUL ISLAM 
NIM F3414057 
 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan pajak 
dan efektivitas pajak di KPP Pratama Sukoharjo. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi pertumbuhan pajak dan efektivitas pajak di Sukoharjo juga akan 
digali. Sehingga kendala yang dihadapi serta bagaimana upaya yang bisa 
dilakukan KPP Pratama Sukoharjo dalam mengatasi kendala tersebut bisa 
ditemukan.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian, bersumber dari data primer yang 
diperoleh melalui KPP Pratama Sukoharjo dengan melakukan observasi dan 
wawancara kepada pihak terkait di KPP Pratama Sukoharjo dan data sekunder 
diperoleh dari informasi internet. 
Hasil dari penelitian ini adalah Efektifitas pajak di Kabupaten Sukoharjo 
pada tahun 2014-2016 cukup efektif. Tetapi Laju pertumbuhan pajak tahun 2015 
sampai dengan 2016 di KPP Pratama Sukoharjo mengalami penurunan. Hal ini 
menandakan bahwa efektifitas dan pertumbuhan pajak di KPP Pratama Sukoharjo 
masih mempunyai kendala. Sehingga untuk menyelesaikan masalah KPP 
Sukoharjo dapat menggunakan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. 
 
Kata Kunci: Pertumbuhan, Efektifitas, Realisasi, Target, Kendala, Upaya 
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ABSTRACT 
 
GROWTH ANALYSIS AND TAX EFFECTIVENESS IN KPP PRATAMA 
SUKOHARJO (YEAR 2014-2016) 
 
 
 
MUHAMMAD SYAIFUL ISLAM 
NIM F3414057 
 
 
This study aims to determine how tax growth and tax effectiveness in KPP 
Pratama Sukoharjo. Factors affecting tax growth and tax effectiveness in 
Sukoharjo will also be explored. So the constraints faced and how efforts can be 
done KPP Pratama Sukoharjo in overcoming these obstacles can be found. 
The method used in this research is descriptive method. Sources of data 
used in research, sourced from the primary data obtained through KPP Pratama 
Sukoharjo by doing observations and interviews to related parties in KPP 
Pratama Sukoharjo and secondary data obtained from internet information. 
The result of this research is tax effectivity in Sukoharjo regency in 2014-
2016 quite effective. But the rate of growth of taxes in 2015 until 2016 in KPP 
Pratama Sukoharjo decreased. This indicates that the effectiveness and growth of 
tax in KPP Pratama Sukoharjo still have obstacles. So to solve the problem KPP 
Sukoharjo can use the way of intensification and extensification. 
 
Keywords: Growth, Effectiveness, Realization, Target, Constraints, Effort 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Work hard in silence let your success be your noise 
(Frank Ocean) 
Love what you do and do what you love 
(Ray Bradbury) 
Doubt kills more dreams than failure ever will 
(Penulis) 
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